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Dj~L
MINISTERIO [tE LA GUERRA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ORDENES
Subsecretario
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de la brigada dt"
de Caballeria para instrucción, de clIta región, D. Eladio
Andino y del S(llar, al capitán de dicha arma D. Luis L6·
pO': Cordón y Pastor, que al ascender á su actual empleo
por real orden de .:J del corriente mes (D. O. núm. 49). se
hallaba destinado en el regimiento Húsares de la Pl'incesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muclíos años.
Madrid 11 de marzo de 19I1.
PARTE QFiCIA.L RECOMPENlAI,.~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta'de recompensa
que V. E cursó á este·Ministerio en l6 de septiembre úl-
timo, á favor del h~W teniente auditor de s~'gunda clase
del Cuerpo JurHico Militar, D. CristóbalOchoa y TorreE
de Navarra, por los dístinguio0S y extraordinarios seJ'vi~
cios que ha prestade. en la auditoda de gUE'rra de ese c1i:;-
trito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pm.-
la I",peceión general de los Establecimier¡tos de Instruc-
ción é Industria Militar y por resolución de 5 del actll~.J¡
ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz di- nri·
mera clase riel Mérito Militar con distintivo blanco, c;~,(··
comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del reglamento eh-
·recon'lpen.!las en tiempo de paz.
. De real orden lo digo á V. E. pllra su cone¡cimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anoS. H;:.-
drid 10 de marzo de 1911. . .
1';
.....
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Inspector general de lós Establecimientos de hs-
trucción é Industria. militar.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1 bien dis-
Eoner que el capitán de Cabal1E'ria D. Indalecio Vázqu.ez
~ánchez, cese en el cargo de ayudante de campo del ~e­
neral de la brigada de Caballería para instrucción, de esta
región, D. Eladio Andino y del Solar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e(ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aaoa.
Ma::lrid II de marzo de 191 I.
~ftor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
• • •
Excmo. Sr.: El Re\' (q. D. g.) ha tenido í bien nom-
bror ayudante de campo del general de la divisi6n de Ca-
balleria, D. Diego Muñoz Cobo y Serrano, al capitán de
dicha arma, D. Indalecio Vázquez Sánchez, que ha cesado
en igual cargo á la inmediación del general de brigada
D. Eladio Andino y del Solar.
De real orden lo digl'l á V. E. para IIU conClcimiento y
efectos conSiguientes. Díos guarde ~ V. E. mu~holi años.
Madrid 11 dI: marZIil de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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• ••
Excmo. Sr.: Visto el cAtlas geográfico de los tercios
y .comandancias de la Guardia Civih, de que es auto: e!
capitán de ese cuerpo D. Rufino López García de Mcdré''1o,
y que para efectos de recompensa, cursó V. E. á e~te i\Ti-
~isterio en 9' d~ diciembre (¡Itimo, el Rpy (q. D. g.). d~
acuerdo con lo informado por la Inspecci6n general (1;;0 los
Establecimientos de Instrucción é Industria Militar y r·);·
resolución de 5 del actual, ha tenido á bien cClncccl; i a~
citado oficial la cruz de primera clase riel Mérito Mili <li'
con distintivo blanco, como comprf'ndido en k.s artíe u'·'s
23, caso 7.· del 19, y 22 del reglamento de reclJmpen~a;:.
en tiempo de paz..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientu y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. l\'Ja-
drid 10 d,e marzo de I9I1.
Seño'r'~irectorgene,ral de la G~ardia CbU.
Señor Inspector genp.ral de los Establecimientos de Ins-
trUcción é Industria militar.
• • •
Excmo. Sr.: En vista ele la obra titulacta 'Pólíses :tr'lle~
ricanos de inmigraci6n.-Breve noticia ·g.eogránca $.)bre
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Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen·
sas que V. E. cursó á este MiOlsterio en 7 de noviembre
último, á favor de los oficiales, clases é individuos de tro~
pa de ese cuerpo que más se distinguieron con motivo del
descubrImiento y captura de los autores de un crimen co-
mettdo en Gádor (Almerfa) el 28 de junio anterior, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucci6né Industria
Militar.y por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien
conceder al personal que se expresa en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán D. José Domenech
Carrillo y termina con el guardia segundo José Cañada Es-
trella, las recompensas que en la misma se detallan como
comprendidos en las disposiciones que tambi6n se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V, E. muchos añol. Ma-
drid 10 de marzo de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Inspector g~nera1 de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
\
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 10 de marzo de 19I1.
••••
: efior Gobernador militar de Ceuta.
~~~or Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
(:"nte de Artillería, D. Isidoro Moreno "'ierra, en la instan-
cia que V. E. curs6 :i este Ministerio en 23 de agosto úl ..
~imo, el Rey (q. D. g.). por resolución de 5 riel actual y de
:~cuerdo con lo informado por la Inspecci6n general de
:os Establecimientos de Instrucci6n é Industria "vli1itar, ha
:o:nirlo á bien concede-rle la cruz de segunda clase del Mé-
:··!to Militar con distintivo blanco, en vez de la de primera
. ,¡'e le fué otorgada por real arde" de 22 de julio del año
;:nterior (D. O. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
J!.eltlclón qll~ $6 elta
\.1 Argt~ntina, Brasil y Cuba), escrita por el primer tenien-
1-= de Artillería D. Julio Arbizu Prieto, y que para efectos
(~e recompensa cursó V. E. á este Ministerio en ~4 de
mayo últimQ, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo itlfor-
mado por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria Militar y por resolución de 5 del
actual, ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz
de primera clase del Mérito Militar. con distintivo blanco,
como comprendido en el arto 23 del reglamento de :ecom-
.\ensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
,:~más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 19II.
Empleos NOYBRlIB ReCOlllpensas que le lel conceden Dlspol1e1onll en qlle le hallan comprendidos
.•. ' . )Cruz de' x.a clase del Mérito Militar/Articulos 23, x9 Y22 del reglamento de recomo
I..-.llntán D. José Domenech CarnUo / con distintivo blanco... ..• . \ penslI8 en tiempo de paz.
L"l' teniente. • Angel Bueno Rodrigo , ¡Mención honorítlca.. ..1 Art(culo 16 d~l ídem íd.
. ICruz de plata del M6rito Militar con/Artículo 6.° del reglamento de recompensas~'a"g(.lnto ..... MIguel Capel Cortés.. . • . . •• . . •. ") distintivo blanco...•.•..•...•... \ en paz y en guerra para las clases de tropa.
(:(\1l0 .••••••• Guillerrr.o Jiménez Oller......••••./
GU:lrdia x.o.•• Antonio Ubeda Camacho.•••.•.....
Otro Antonio Moya Rodríguez ...••••.••
Cuardia 2.0 .. Francisco Cant6n Espinar .
Otro..... Pedro León Sáez .
Otro..... . . .• Joaquín Visiedo Berenguer Mención honorífica .••.....•.•••••• Artículo 5.° del ídem íd.
Otro Antonio Céspedes López \
Q"c ·0 Casimiro Rodríguez Lópel ..•......
Ot;·o Andrés Z ,pata Tortosa " ...•...
Üd·O 'IFrancis~oEspaña Alcántara..•.....
Otro José Canada Estrella .
._ . I
Madrid 10 de marzo de191I.
• ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
ed\:e Ministerio en 28 de diciembre último, proponiendo
,;xira recompensa al primer teniente de Infantería O. Car4
l(.s Quintana Palacios, por el brillante estado de instruc-
t;ión en que ha colocado á la secci6n ciclista de esa región
". por los extraordinarios s~rvidos que prestó durante los
'IW~~'~ de julio á septiembre del año anterior con motivo
q<~ la huelga minera de Bilbao, el Rey (q. D. g.), de acuer-
. ti' con lo informado por la Inspección general de los Es-
:;;·¡:)!ecimientos· de Instrucción é IndustrIa Militar y por re-
scluci6n de 5 del actual, ha tenido á bien conceder. al ci-
Lario primer teoniente la cruz de primerá cIase del ~érito
J\iilitar con distintivo blancq" comO cO!T~prendidp en el
~.·1S0 3.° del,art. ·19 del ,regl.amento .de ~ec9mpensasen,
tiempo de paz~ ,
De real arelen lo digo ~ V. E. para Sil conocimiento,..
dem4s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos Años. Maoo
drid 10 de Rlarzo de 1911.
Señor CapiUn general de la sexta región.
S(!ñor Inspector g~neral de los Establecimilintos de Ins4
trucci6n ~ tnduiltria militar.
.. . ..
Excmo. Sr.: En vista 'de la propuesta de recompensa
formularla á favor del comandante de !Ilgenieros D. EUS4
taquio Abaitúa Zuhb:arreta, de .los capitanes d..l mismo
Cuerpo, D Mariano La!'ala Llanas y D. Ft>rnando Falceto
Blecua y del maestro de obras militares D. Ralael Deza
Bermejo•.por 1:'1 celo, aplicación y laboriosidad que han
demostrado en la ejecución de varias obras realizadas en'
la demarcaci6n de la Comandancia d~ Ingenieros de Jaca,
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con r1t'st.ino él! CU('r(>o de Carabineros, el Rey (q. D. g.), ~ Esh-ban Peñate LareM-Avf'lIaoeda, con dt"stino en ~!
de a~uerdo ~o~ lo informado por. la Inflpección general de 1r('giml~nto de Inf¡¡nt~rí~ Las Pal~as níim. 66, e! Rey (qt:':'
los Establf'clmlentns de Instrucción é Indu..tria "\1ilitar y D,os guardf"), cte acueroo Cl81. 10 informado por (·s~ Con-
por resolución de 5 cie-I actual, ha t('nido á bien conceder- seJo ~upre1l1o en 10 del actual, se ha servido concede-rle
les menci6n honorífica como comprendidos en el arto 16 licencia para contrae; matrimonio con D.a Mercedes Fuen-
del reglamento de recompensas en tiempo de paz. te Tuesta.
De real orden 10 digo ~ V. E. para 8U conocimien· De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
to y ~emás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos añOl. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?'h."
Madnd la de marzo de 19II. drid 11 de marzo de 1911.
MNAll ~ZNAIl
Serior Capith-general de la quinta regi6n.
Señores Insp...etor ~el'leral de los Establecimientos dI" los·
trucción é lndijstr!a Militar.., Director general de Ca-
rabineros.
Seilor Pretidente del Consejo Supremo de Guerra y M;,.
rina.
Señor Capitán general de Can.riag.
•••
DISTINTIVOS
• • •
Habiéndose padecido un error al publicars~ en el DIAl'lO
OFICIAL núm. 56, la siguiente real orden, se reproduce deb511é<-
mente rectificada.
.. ' .. '
ti ; tE:. ,b: .,,:j i.,',lO" ','
\ í\ZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Sefior Ordenador de pago. de Guerra.
Circula,. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el coronel del regimiento Cazadores de Talavera, 15.°
de Caballería, cursada á este Ministerio por el Capitán ge~
neral de la sexta regi6n, en súplica de que á dicho cuerpo
se le conceda usar, en sustitución del níimero, un emb,,~
ma que represente la cruz de Talavera; teniendo en cuen.-
ta que 19 regimientos de la misma Arma ostentan emble-
ma 6 distintIVO esp6€Íal, y que dicha cruz rué creada pa(a
perpetuar la batalla de su nombre, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que d
mencionado emblema lo constituya una cruz de cuatro
brazos iguales 'con ocho puntas, con un pequeño globo en
cada una de éstas; y la corona real encima del brazo su-
perior; en éste llevar~ la inscripci6n cTalaverall, en el de
la derecha c28 de), en el de la izquierda «julio' y en el
inferior cde 1809:0, en letras de relieve; todo dentro de
una orla circular de laurel de 35 mm. de diámetro; la crUF;
y el laurel serán de metal blanco calado y doradas la co·
rona y 109 gll/bos. Este emblema se llevará en lo!! Guellos
de las chaquetas de gala y diario, en la chapa del ceñidllr
y en la franja de la gorra de 109 jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimic'1~
to y deOlás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos 2.ñ:ni.
Madrid 9 de marzo de 191 l.
~ '. _. '. ~ 1,.,' .
SIUI6I di Callallerlll .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dia--
poner que el maestro sillero del 6.- regimiento montade
de ArtilJería, ~fauricio Serrllno Santirao, pase :'1: prestar
sus servicios al regimiento Lanceros de Farnesi('l, don~i('
existe vacante de su clase. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;\i;~ ~
drid la qe marzo de 1911.
,SeBoro ••
Sttd6n de Inlallerta
DESTINOtI
d 1.1
LICENCIAS
MATRIMONIOS ,;., ~ s~, i{II~ ~
ExcCQo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 5e-
gundo tenicnt~ del ejército territorial de Ca'naria~, V~n
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito.qqe dirigi6 V. E. 1:
tate Ministerio en 23 de febrero íiltimo~ acompañando
certificado delrcconodmiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería en situacl6n de ree-mplazo,
por enfermo en esta rf'gión, D. Enrique 6ad"3 LoubrieI,
por el cual documento Se comprueba que se enCUE'I1tra r~s­
tablecido y en disposición de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referido oticial
~ntre en turno, para ilu colocación en activo cuando le co-
rresponda, y que ínterin la obtiene continúe en situaci6n
de reemplazo forzoso, con arreglo á lo prevenido en el
Irt. 3r de llls instrncciones aprobadas por real orden de 5
de junio de '90$ (C. L. núm. 101).
.. Oe real orden 10 digo :i' V: E. para Su conocimiento y
demás eft'ctos. DiflB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de marzo de 191 I.
Sefior Capitán general de la primera región.
. Seiior Capitán :general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ..
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Saccl6a de Artlllerll
"ASC~SOS
Excmo. Sr.: En vista de la'propuesta elevada á este
'\'U";sterio por el Director general de Cría Caballar y Re~
r"':1t:, en f3 ne febrero último, elltey (q. O. g.) ha teni.io
á bien c;,¡n-.:e.ier el ascenso á jefe de parada' d.~ primera
dase, al cabo jefe rlc parada de sf"gunua del Ot:'p0sito
(!:~ caballos sementales de Hospitalet, Antonio Segado
Chacón, por ser d más antiguo de su clase y correMf.Oll-
';t~rle el ascenso. '
De real orden lo oigo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde ~ V. E. muchos anos. Ma·
.;::l.í /0 f!e marzo d-e J9! l.
bOA AmAR.
:)Ci1,)r Capitán g'!neral de la cuarta región.
.S":i:ol'l's Director g~~~~al de Crfa C::.ballar y R~mnnta y
Ord~nadcr de pagos de Gu~rra.
" ..
rfeSTÍNO$
E;,:,c',no. Sr.: El Rey (q. U. g.) ha tenido '¡{ b¡e·" di~~
,:,--;11~t que el hl'rr;1'1or de segunda del re¡¡-imientu La·,ce
..':')S ::.',~ Borbón, 4.° de l.a!Jallerh, Sat1tidgo San~r,H~or Ht~r
:r~,'\io, c,~uS'~ I.laja \~n el mismo y pase á prestar SU~1 s~rvi·
6\';, a\ Parque m6vil de la Coman,lancia de Attillerí.l de
:>'uta, dlsf>c:.sánJole de verificar en éste lilS prácticas re-
,?"ar•.lentarias.
·oJO De re~J urden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
'.,:':"üs efectos. ;)ios guarde ti V. E. muchos tiñolS. Ma·
.:',d le nI:: ma:'ZG de 19I1.
j
De real orden lo di¡o { V. E, para so conocimieftto
y demás efectoll. Dios guarde :i V. Ht. muchos añoa. Ma-
drid 10 d~ marzo de 1911.
AmAa
Señor, ..
. ~ .
RelaciolwI que .re dtan
Relación numo 1
Ministro y Subsecretario. • • • . • . . • • • . . • • • • • • • • • • •• • • • . • • 2
Estado ~layor Centra!...... ..• .••.•.•...•. 3
Junta facultativa de Artillería.... •.• •...••..•.•..•.•.• 2
Comisión de experiencias, proyectos y comprobación del
mate:rial dl~ gucrra~.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. :::
Secdóu de Artúlleda.. . . . . • ..• ' •........ , •. '........ 6
1l1specci{.n g<:¡:,~ral 0~ los Establecilníentos dc Instrucción é
lndustna ml.ltü.r.. ..... •........ . 2
Fábr:cas de Trub~a, N'lcion ,1, O....iedo. d~ Artillería, Pirotec-
nin . .\laegtl'imza. :'1nrcia, (il'a:n r.Ia , Taller de precisión y
Ar~hiv.) iaclI!tativ\l. á :l ejemplares .•...•.••.••.•.•.. , 20
E::;cuelt Central de Tiro (l." 'j z." sección)... • . •. ••...... 4
Escuela Superior dc Guerra. . . . • . . • . • . . . • . • • . . . • • • • • . • • 2
j\.c.:ldenlia de Artill~ría.. " .. " .. ", ~"" ........ ".... "...... 2
.) ;:()m~nd~lllcia;,; gel:lcl'ales de Artiilería.. ••..• ., •. ' ••• 16
( Id. pnllc1l"1l ••••• ;................. • •.•••• ~ . • . .• •. 1
~ Pdn'¡IlCS regiollllJes ..•..••.....•.•... ,.............. "16
Parque Central de Sego\rja " : .. "............ ~
I1 Depósitos d,~ ar:llaln~ato .••...•..••..••...••.••.... 11
13 Com:m,lanci"s de Artillería .•••.•..•... " .•.••• ...• 26
13 regimientos de calfi?aña............. •...••.•.....• 13
l{egimiento de SitiQ............ • 1
3 Regimientos de montai'i1.. • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • 3
I Regimiento mixto de MeJilla. . • • • .. . .. ,.............. 1
3 haterías de Ceuta. . . . . •. ......••.....•.•. .•• , 3
1 íd. \:le ~Jallorca " .. " .. ,,' 1
1 íd. d,~ \L~:\llrca ..•.•....••• ...•.••.• .., • • . . . • • • I
1 id de Tenerife " " '" " " """ 1
1 íd. d¿ GralJ. canaria I .. "................................................ 1
210 ~
AZNAR.
360 peseta".
•••
Total ..••••••••...••••..•••• , • 14;)
ReJa..:ión numo 2
Secclon de Inlenleros
ZONAS POL~ICAS
Madrid 10 de marzo de 1911.
Regimientos de montalia 1.°,2.° Y 3.°, á 40 ejempla~
res por. regimiento, á 3 pesetas .•••...•...•.•
Comandancias de Mallorca, Menorca, Ceuta,' Tene-
rife y Gran Canaria, á lO ejemplares pOI' batería
de montaña ••••••..•...•••...•..••. 1, ••• , 11'
... .
'...;nor Ordenador de pagos de Guerra.
:':~J'''m~s Capit<íll I{cñe¡'al de 'la sexta l:'e'gi6n y Gobernador
',llilit;lr de C~uta. .
REGLAMENTOS.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
1<en aprobar, con caráct::t provisional, el reglamento re-
:lQ ·,:t;do por la Comisi6n de experiencias, proyectos y
c,-,mprpbaci6n del material de guerra, para el servicio de
las pif:Z, S de tiro rlipido de montaña md. 1908, y disponer
;;, pr~:ceda á la tirada de 1.500 ejemplare¡¡, cuyo importe
~> 6.836 pesetas, será satisfechp con cargo á 10$ fondos
co'~ce<lid(IS por real decreto de 28 de octubre de I.9c9.
rcidegrándose los citados fondos, en parte, con el pro- Excmo. Sr.: En vista de 19 manifestado por V. E. á
ducto que se obten~a de la vt"nta de dichos ejemplares. al este Mmisterio en su escrito fecha 21 del mes próximo
precio de tres pesetas. El Archivo facultativu y Museo de pasado, al cursar la instancia que eleva la Diputaci6n foral
~\rtiHería se encargará: de efectuar la referida tirada, así y provincial de Navarra, en súplica de autorizaciÓn para
como &:1 distribuci611 á los cuerpos, com~ndancias y cen- construir un estercolero c!Jbierto y almacén de herramien-
tras, en la forma que se expresa ~n las relaciones números tal sobre aqtlél en el vivero establecidt> en el lugar deno-
1 y 2, siendo los. ejemplares de la primera ¡'atis, y los de minado «La BlUrdana~, tercera zona p.olémica de la plaza.
la sf.'gunda con cargo á b!'l fondos de los cuerpos y al pre- de Pamplona, el Rey ('l' O g) ha tenido á bien acceder á
cío seíialari(,. Las cantidad.es co!"respondi':ntes de los de 10 BoL.<"I,ai", con las siKuitntes condiciones:
'~lita última será(\ remitidas ªl precit<ldo establecimiento l." L.a obra 8~ COClstruir.i bajo lit inspecci6n de la Co-
;lor meriiaci6n de la Caja Central del Ejército. Es asimis- mandancia de Ing~nieros, con arreglo á los pianos presen-
mo la voluntad de. S. M, que los Capitanes g'·nera'(4$ cie tados y deberá quedar terminada en el plazo de un ano,
hs regiones, en las que existan uniJades dota'1as con esta caducando en otro casll la c(lnc~sión.
c1a'3e de piezas, emitan intnrme acerca de dicho re~la(ll~~' 2.& f<:llta nl,) se consideríJrá Curo., nuevI" titulo de po-
to <tI t(>rminar el primer año. '1e su <lplicaci6n, oyendo an- ss·6n a. fdvor de la mendon~da corporación pruvincia., la
tes el p:arecer de los jefes de las baterías, grupos 6 regi- que queda ()bliga.ia á demoler las expresatas obras á SUll
mieotos que lo hayan ensayarlo, y, por último, que se roa· ex.pensas y SIO derecho á jnderonización de ninguna clase,
nifi.,.stc al corond, jl".fes ." oficiales dt> la .Comisión de l-''Ít- cuando lo f'x.ija el s~r'ficio 'Y sea 'requerida al efecto por la
p{~ri('nci.J~, flroy~cto<; y cumprohaclól1 dd m;lt~r¡al oe allr"rida'\ milir.;:¡t c,¡nop.tent.·.
g-11~rra,"r,i !{]trgf:iC'Ci~' .b)n . ·il~·i>e·j:1·:l"vfsr.·'··'~1'·~é15,·· fa'Dór'i'O- ,3: a La (;;,;~,trw~,;i.~n (;,,~;.U'; s'., nd ida en to:lu tícaljJo :i
~idaj e,íntdíg'''~~' el11Ol> ra al> en la tt;a;::iCíó¡-i Jd r..:L- .1 las '·Ii';¡IL-;,;h.l·;.·¡> vi':"l\t,~,; () 1¡l.h t·~\ Jo f.,\(;(-~siv,l s'.: d~ctell
tido re~l~tnento. . _ ~obre ;zunas polémicas de las plalas de guerra.
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De real orden l" di¡{o á V. E. para su conocimiento y t campaña que les fué conced~do por real orden de I2 de
demás efec:toa., Dios guarde ~ V. E. m.chos años. Ma-I septiembre de 1907 (C. L numo 151). . .
• rid 10 de maTlJO de 191I: 'De real orden lo dig.) <i V. E; para su c"no~mlento y
demás efectos. Dios guarde á " • E~ muchos anos. Ma-AmAR
drid 10 de marzo de 19J.l. .
Serio!' Capitán general de la quir<t;l. región. .,:. .' '~,' ?~ r. ~... .'t:'
Señor •••
Sectloo dt AúJrI!ülstrutiófs Mmi~l'
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que curs6 ·V. E.
~ este Ministerio con su escrito de lO de febrero próxilno
pas..do, del que resuita que trabajando en ,,:': fc~r.ia de un
cerrojo para fusil \Iauser el 0brero de la l' 2.bnca de ar-
mas de Oviedo, Antonio García Fern!índ~z, se produjo
una h~rírla que le imposibilitó trabaJar desde el día 2 al
12 de diciembre 6ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bkn
concederle la inde;nnización de 16.50 pesetas, importe dé
once meliios jomales á raz6n de 1,50 pesetas diarias, con
'arreglo á la disp',sición 1.- fiel arto 4." de la ley de 30 de
enero de 1900, y autorizar e'l a~ono de. 3 pest'tas por las
hospitalidades causadas, debif'ndo ser ambas cantidades
cargo al cap. 1 S, artículo ú:1ÍCI) d"l vigente presup~es~o.
De re-ll orien lo digo á V. E. para su conocImIento
y demás efect('s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1911.
Seiior Capitán general de la s~ptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien des-
tinar á las inmediatas 6rdenes del Intendente de división
D. Enrique García Moreno, intendente militar de esa re·
gi6n al comisario de guerra de segunda clase, que des-emp~ña el cargo de interventor del Parque de Artillerfa
de Valladolid D.. Mauricio Sánchez y]iménez, quedando
en situaci6n de excedente en dicha región y percibiendo
el completo de su sueldo en activo, con cargo al cap. 13,
arto 2.· del presupuesto de este Ministerio. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCIMIento
1 demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de marzo de 19I1.
.. .. ..
PREMIOS DE REENGANCHE
Excm0. Sr.: Visía llL instancia. que V. E. Cllrsl'S á .<::~te
Ministerio con S~l escrito fecha 9 de dici~';lbre .ltU;l~~
,.romovida ]Dor (~I escribiente del CUf'rpo Au~,har de A~m:­
nist~ci6n Militar, 'con destino en la SubmtendenCla de
Gran Canaria, D. Pedro de la Fuente Rodríguez, en slÍpli-
Cíl de que le sea abonado el premio del primer periodo de
!"ecnga!lche que cree le correspondi6 en elúltimo mes qlle
tué escribiente provisional del citado cuerpo; resultanrlo
que la prim{"ra comandancia de tropas de Administraci6rt
Militar, á la que p<':rtenecía Como sargento, le dí6 de b3ja.
en el t>starlo del pnmer trimestre de 1908, por haber sido:
nombrado auxiliar definitiYo del cuerpo á que pertenece
en real orden de 18 de diciembre de 1901 (D. O. nlimero
283), llevando un mes más de los que señala la real ord~n
de 23 de diciempre de 1896 (C. L. núm. 376), que como
I~ habían sido acreditadas en la fecha de su baja 30 pes~­
tas indebidamente, la Intervenci6n general de Guerra pro-
cedi6, por medio de certificado de anulación expedído con
fecha 20 de marzo de 1908, al reintegro de la referida
cantidad; y resultando que durant~ los dos meses que
disfrutó licencia por enfermo, estando de escribient~ pro-
visional, le fueron abonados los premios de reepganche
que le correspondieron con arrl"glo á la real 'orden de 13
de junio de 1901 (D. O. nGm. 153), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servirlo desestimar la petición d.l interesa-
do, como comprendido en la real orden de 20 de julio de
1907 (D. O. núm. Uto).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 191 I.
Seílor Capitin general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
".~" -.
. ~. l. •.•..•.. .:....
..' ..
. 'j '5!''2WI'''ij~''QÍáM,,('i'N dMXX"r q ':t~"
• • •
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Excmo. Sr,: En vista' del escrito y telegrama' que
V. E. dirigió i este Ministerio en 1.0 y 3 del mes actual.
proponiendo la creación de un dep6sito administrativo de
l!iumístro en Almería, el Rey (q. D. g.) ha ~enido li bien
autorizar á V. E. para establecer en dicha e.pit~l y en ello.
PLUSES cal que para el indicado objeto cede; ela.YUlltami~nto de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniéo á la misma, el dep6sito de que se trclta, depettdÍfli~ del
bien disponer que dt~:;de 1.0 del mes actual, y en ~ubsti- Parqlle administrativo de M~laga y á cargo de Uft oficial
tuci6n del doble olus de campaña, se abone á los Jefes y de Adminilltraci6n Militar. ..' . . . .
oficiales de las dí;tintas armas y Cll{~rpOS dd Ejército y al ( De 'real orden lo digo á V: E.' para BU coDaoimientó y
personal del nli¡¡\\\1;l que pcr;;iba sucldo no inferior á I.5?0 , demás efectos en confirmación del telecrama de .este Mi-
pesetas, que presten sf'rvicír¡ en Casahlanca, el plus. de In- nisterio f~cha 4 del actual. Dios guarde' V. E. muchos
delllOi~aci6nque se otorg6 para las fuerzas de Melllla por años. Maqrid 10 de marzo de IgIl. . .
real orden de 29,de julio de 1909, importante: 8 pesetas;',: '. Bafq ;',~
para los t~nientes coroneles y coman~antes, 5 para los S - ¿ 'tá l d 1 d '6
. capitanes, 4 para los subalternos y 3 para el per~o.nalque enor apl n ge~era ,e.. a segun a r~~I. n.,
disfruta 1.500 pesetas de sneldo, 6 superior, pero mferior Señor Ordena¿or de pagos de Gue~ta.
al asignado :5. 105 segundes tC::Jlientesen situad6n activa•.
Es a~i1UÍl;mo la volu~<ict q(~ S. M.qu~ 1~S;. c;.Ia,s~~!i,.é in-
dividuPli de tropa ~ontin.11endisfrutando, el doble ii1us de
© Ministerio de Defensa
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SettlóD de Justklll Q ;untos gea_rulel
DEMANtJAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Prom9vido pleito por D.a Aurora García
Alácano, contra et acuerdo del Consejo Supremo de Gue-
"Tra y Marina fecha 30 de noviembre de 1909, por el que
se deneg6 derecho ;\ pc-nsi6n ~ D. Daniel Ga\;)al;\ón Carda,
hijo natural del capitán de la Guardia Civil, D. Danid Ga-
bald6n Irurzun; la Sala de lo Contencioso del Tribunal Su-
premo ha dilltado sentencia en dicho pleito, con fecha 7
de enero 1íltimo, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemo~ á la.
Administraci6n general del Estado, de la demanda mt:r-
puesta por n.aL Aurora Garda, como madrE'! de D. Damel
GabaId6n Garda, contra el acuerdo del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de '30 de noviembre de 1909 que
queda firme y subsistente.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de la citada sentencia, de real orden lo digo á v. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á
\!. E. muchos años. Madrid 10 de marzo de 1911.
AzNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidenté dd Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rin~.
.. ,.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
e:-,te Ministerio con escrito de 31 de diciembre último,
'promovida por el recluso en la prisi6n aflictiva de Chin-
.chilla, Amalio Mondéjar Jiménez, en súplica de indulto
-del resto de la. pena d~ seis años y un dla de prisi6n ma-
yor, que se halla extinguiendo, por el delito de insulto á
fuerza armada; el Rey (q. D. r.); visto 10 expuesto por
V. E. en su citado escrito, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo l'i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• • •
Exento. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 19 de diciembre último,
promovida' por la madre de la reclusa en el correccional
de Lo~roño,Dolores L6pez G6mez, en l5úplica de indulto
para b3ta del resto de la pena de dos airos de prisi6n co-
rreccional que se halla extinguiendo por el delito de eje-
cutar actos cotl tepdencia á ofender de obra á fuerza ar-
mada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expuesto por
V. E. en su citado escrito, y por el Consejo Supremo de
Guerra y·Marina en :u del mes pr6ximo pasado, se ha
servido delestimar la peti~i6n de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzQ de 1911.
~or Capitán general de la quinta regi6n.
SeiiOoll'..P~~lIi~el)w .d:el Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
. tina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia'cursada por Y. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de noviembre 1íltimo,
promovida por el soldado del regimiento Infantería de
Ceriñola, Angel Andrés Rodríguez, en súplica de indulto
del correctivo de dos años de recargo en el servicio, que
le fueron impuestos como prófugo· de concentración; el
Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en su citado
escrito, y de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina e'l 9 del mes pr6ximo pa.
sado, se ha servido desestimar la petici6n d·el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de Ig1 l.
A7;lf41
Señor Capiti.n general de la séptima regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.' ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, con escrito de 2 de febrero pr6ximopasa~o,pro­
movida por el primer teniente de InfanterÍ:J (E. R.), reti-
rado, D. Matías Santamaría Magdalena, en súplica de que
se le conceda continuar percibiendo sus haberes por el
presupuesto de Guerra; teniendo en cuenta que el intere-
sado cumpli6 la edad de 60 años en 27 del antes citado
mes de febrero, pasando á figurar en las nóminas de Cla-
ses Pasiv~s, según real orden de 15 del mismo (D. O. nú-
mero 37) conforme á lo dispuesto en el art. 6.° de la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 5), el Rey (q. D. g.)
se ha servi·jo desestimar la refericia instancia, por carecer
de derecho á lo que solicita, debiendo atenerse á lo resuel-
to en la referida real orden de 15 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E para su conodmiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 191 I.
ANGJl:L ~tf~a
Selíor Capitb geueral do la cuarta regi6n.
•••
Slcdo. de IBstrDcdCI. ReclutamIento , CuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio en 6 del mes pr6ximo pasado, proponiendo
para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento ·de la provincia de Córdoba, al
médico primero de Sanidad Militar D. Antonio Carreto
Navarro, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lareferi-
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de marzo de IglJ.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
.111111
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales terceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares ascendidos por real orden de 3 del mes actual
(D. O. núm. 50), D. Francisco Manzano Martín y D. José
Gálvez Fetnández, que tenían su destino en la Capitanía
general de Canarias y en este Ministerio respectivamente,
queden en situación de excedente: el primero en Canarias,
y el segundo en la prim~ra regi6ri.
De' teal orden lo digo á V; E. pare, ~l! conoci~eQto 'Y
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DISPOSICIONES
1e· la Snhsooret&rÍª y Sel'~ione.~ 1~ tistt ~JiDíswn(;
1 de fu Dependencias eJJntr&l63
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
. Circular. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guc'rra, con fecha 2~~
de febrero. próximo pasado, remite relación de 74 sargen··
tos clasificados de aptos para reenf!anc.:he, en virtud de h)
·prevenido en el apartado b, regla 8.a de la real orden cir-
cülar de'I4- de enero de [904 (C. L.núm. 6); en su cons,>·
cuencia, el Excmo. Señor Ministro de la' Guerra, ha teni
"
)
á bien disponer que los comprendidos en la citada relaci ;'t
y que á continuaci6n se expresan, entren en posesión d·:;1
primer período de reenganche y á'partir de la fecha ql"~
á cada uno se les señala. . .
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 8 de ma':,:o
de I9l I;'
SewOl de InfDnterla
ANGEL.AzN~
Señor Capitá~'general de la cuarta r.egi6n.
Señor .Ord.enador de pagos de Gu~rra.
1las 1.500 pesetas depositaélas en l~ Delt'gación :le Ha-
cienda de la provincia de Gerona, según carta de pago
n(¡ro. 789, expedida en 3 I de enero de 1906, para redimir
del sei"vicio militar activo al mozo Enrique Folgueras:
Pujol, red.uta del reemplazo de 1905, perteneciente á la
zona de Ger(,~na, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que el interesa~o .falleció en 10 de febrero d~ 1907 Y lo
pre~el~ido en el an.:. 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido tebolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales pelcibirán sus ~erederos legítimus é·
la persona apoderada por éstos en torma legal.. .
De realordett lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diog guarne á V. E. mnchos años. Ma
dcid lo.de marzo de 191 l.
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lECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 21 de novkmbre último,
instruído con motivo de la inutilidad del soldado Ricar.do
Pedró Tarrasón, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por la Junta facultativa de Sanidad Milit:tren 22
de febrerá último, se ha servido disponer que se sobresea
y archive dicho expediente, una ·Vf:Z que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporaci6n aliUna.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lO de mar~ de IgIl.
AlfOEL Anfu.
~ñor Capitán general de lá cuarta regi6n.
S~ñor Capi~n general de la primera regi6n.
• • •
• • •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generilel;l de la primera regi6n y de Ca-
narias.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Lda-
drid 11 de marzo de 191 l. .
AzxAll;
• • •
Excmo. Sr.: .Visto el expediente que V. E. cursó á
eite Ministerio en 22 del mes próximo pasado, instrultio
con motivo de haber alt'gado, como sobrevenida .después
del ingreso en caja, el soldado Fulgencio Serrano Collado,
la excepci6n df'l servicio militar activo, comprendida en
el caso I. e del arto 87 de 1. ley de reclutamiento; y apa-
reciendo comprobados todos los requisitos que se. t'xigen
para eximirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta <le
reclutamiento de la provincia de Cáceres, se ha servído
declarar soldado condicional al interesado, como com-
prendido en el caso y articulo citados, y en el 149 de la
misma ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lO de marzo de Igl1.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don
Manuel Mir Foix, vecino de Barcelona, con domicilio cal1e
del Carmen núm. 42, en solicitud de que sean devudtas
I .. ..
Señor.....
:El Jefe (fe la Sección,
,. P. l.
El Coronol,
Pablo G. Ztebiefa
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lLie.nlnlante:5 »Fedci'i oEI seo Gayo 11 4 ídem. 1910'
Ide,n Isabel 1.1 Católica, 51. • J()sé Rlos Gárda •....••• ' •. , •.. " I! ~ í<1em. 1910
ldeiJl Serrillio, 69........ t Federico Soro Larrina¡;:a i¡ 5 ídelil. 1010
Mem Te;u,'in, 45 · Ba¡:tol~mé Tel~rlé Pérez•.•.••••••.•.. :, & ídem. 1910
ldern ASIa, 5':;. .••••..••.• Jos~ Dlilz GarcJiI 1 ID tdem. 191
Idem Val~ncia, 23·· ••••.• D. Altrcdu Rodllgucz: Alberterl ••••.• 1 10 ídem 1910
l<l~~ C:an ~al>ria, 39... ..:. J<-a'l,I~tn.Corretgé P.alnp.. . •• .•••.• ..; 12 ~~eIll 1!jIO
Ide,u Ccu.a, 60 llonlf.lclO Goy GonzáJez , ••• " 1" I .•em. 1.910 .
J<!em Albucra, 26 Leollciu Díaz Lardiell ,; 14 ídem. 1910 Primero d.e nOl'iembre de 1'10.
hkm Afdca, 68........... Isaías ~omero Fernández•••••.•••.••. H 17 ídem. 191
luero Reina, 2 •••••••••• '. Francisco Rodrígul'z Martín.••••..•••• : 17 ídem. 191'
lLiem Tol'!uo, 35 .. · .•.•.•.. José C:0.rnejo Méndez•••.••.••••••.•• '1' 18 ~de~. 1910
Iclero SeVilla, 33 •.•...•.. D. Abiho Duarte Amorena •.••• ••.• 21 Idem. i<)I()
I.Jc'u Rey, 1 Alberto Sancho Rodríguez .••.••••••.. i 2.\ ídem. 1910
B';Il. Ca~. l!:s~ella, 14· ••••• ~nt?nio ~ra~? Guillén ..••..•••.•••.• f 25 ~dl'm. 1'910
Re,o(. A,la, 5:> Enrique Gar~la Pacreu •...•.•..••.•• 1, 26 ¡<tero 1910
lt;c II "lur~!H, 37 Ge~eroso Queimade.los Viertes I~ 28 ídem. 1910
h,em Espalla, 46 Juse Amador BermeJo.· ••••••••••••. ·1 3 nobre 1910
Idem Alavll, 56 José Gómez García . 4 ídem. 1910
Bun. Caz. Madrid, 2.•.••.. Leonardo Rodriguez Quemada••..•... ' 6 Idem. 1910
R~g. Reina,:l .••..••.•.••. Federico Padilla González............. 9 ídem. 1910
ldem Ceuta, 60 Antonio Sevilla Carrasco ....•.•.•..• ~ 9 ídem. 1910
Idem Serrallu, 69 Florencio Andrés Ropero. ••..•••••. ! I ídem. 1910 •
¡.Icm Córdoba, 10 .••• , ••.. Facundo Hernándell Valencia ...••. _., I 12 ;dem. 1910ld~m Sicilia, 7 Cesáreo Cá·dcnas López...... •..••• . 23 ídem. 19lo~Primerode diciembre de 1910.
Id m Sevilla, 3,,· .. "•..•... Rafael Ferri López.... •••. • ••.. , •••.. ' 27 íd<:m. 191~0 .. . .
l,i,'m Verg.\ra, 57· .. ··•• RafRel Rueda Maestro ..•...•.••• ••• •. 1 %9 ídem. 191
l-:k'm Borbón, 17......... ~liguel Peinado Foncubierta •.•••... , .: I dicbre i910
ltlcm Toledo, 35.••.•.•.••. Jesús Redondo Crespo ' •• '.' ••.••.• : I ídem. 1910
Bón. <;az. Tarifa, 5.... ·.:,. Anlonio Montero~deMOhtes .•• , .•... I I ídem. 1910 .
1<lcm Id. Barcelona, 3.•.. ,. lIIanurl Doval Pena.. .•. • .••••••••••. ,' 1 ídem. 1910
Reg. Ce uta, 60,.......... Manuel Vieites Manteiga -•••.• i 1 ídem; 1910
Idelu VizCRya, 51 .•......•• D. Antonio Oleo Villa~cusa•.•.•••••. '. 4 Id~m. 19101 .
Idem Sevilla. 33 Julián Bonilla Haro ; .. , •••.•.•••••. i 4 id.em. 1910
Bón. Caz. Estella, 14 Jusé l'edrós Jiménez ! 6 ídem. 1910
Re¡(. AIc~ntara, 58 Jos~ Navarro Jiménez ; · ··1 7 !dem 1910
luem ASia, 55. . . . •. • . • . . LUIS Larrodcra Navarro .••,.•••. " .•.. /: 7 tdem. [910
Idem Vergal'il, 57 , ••.. Nicasio Poveda Poveda : 7 ídem. 1910
Idetn NavRrra, 25..••... , Sb;:to Acebrón Sevilla ••••••••••••.••. , 8 ídem 1910
Bón. Caz. Alba tle Tormes, 8 Faustino Pulido Leal , ••••••• ,1 12 ídem. 1910
Rcg. Guipúzcoa, 53· ..•...• Estrban Olalde Azpuru ,i 14 Iflem. 19 lo',Primero de enero de 1911 •Id(~ln Astnria:l, 31, Miguel Salinas Barruso . 15 ídem. 1910
Idel11 Il1fante, 5..•.••...••. D. Emilio Ramiz GonzáJez.. •.••••••. 16 tdem. 1910
ldem ValenCia, 23 .••••••• Amancio Pél'ez Torréns .••.••.••.•••• 17 idt:'m. 1910
Jdem Céuta, 60...••••••• Angel Ar6valo Salamanca i :15 idom 1910
Idern Lealtad, 30•.••.•.•• Ernesto Perelló García .•••••.•••.••. i 28 ídem. 1910
Idem Saboya, 6....... •• Benito Gonllalo Ldfuente ¡ 28 íuem. 1910
Idem Asia, 55 Antonio Maroto Abrahnm ; 31 ídem. 1910
ldem Navarra, '5 , •.•. D. Francisca Cañadas Esteban •••.•••• : llenero. 19I1
Iclem Vizcaya, Si .•••.••••• Amador Llosa Camacho •.•••.•••..•. 'j' I 'ídilm ~ 1911'1
U marlo ton
.(ltadrid u de marzo de 1911 .......,t'Qótl1 G. Zubic:tu.
© Ministerio de Defensa
,-
~. O. iltdi. 'i1
..
SUdOD de tabolJertll
..., ~ ~ .. .,. .
DESTINOS
'ir~urar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido. di.poner que los individuos que se expresan· en la
sicuiente .relación, pasen ~ continuar sus se.rvicios al Fe·
cuadrón de Escolta Real, por haberlo 8olicitado y reunir
las condiciones que determina el reglamento por ~ue se
rige. el citado Escuadr6n.
Dios guarde ii V ••• muchos años. Madrid 9de marzo
de 1911.
lil J.", de 1& &leool6D.
Vlc#nt6 MMqw1IIJ
$eijor ...
Excmo~. Señort's Capitán~s ~enet¡Íle. de la primera y
quinta J:~9r-~f,y 1.~ Melilla, ComandantE" general dd
liteal Cüerpo dé Guardias Alabarderoa y Ordenador de
pagos dé Guerra. .
R~6b qu. ". el~
Juan Alegre Fargas, del regimiento Lanceros del Rey.
Domingo Casal Neira, del regimic-:nto Cazadores de Vill.I-
rrllbledo.
Venancio García Chinchilla, :iel regjmit-nto Ligero de Ar-
tillería. cuartu de campaña.
Vicente M;-dina Villa, 11el regimient~, Ligero de Artilleria,
cuarto de campaña.
AntoniQ:García Gatcía, del regimiento mixto de Artille-
na de MeliIla.
Lucredo Tejero Marrodán, del regimiento mixto de Arti-
lleJÍa de \1elilla. • .
Pedro Muzas Panello, del regimiento mixto de Artillería
de MeJilla.
Madrid 9 de marlo de 19I1.-M~gu"4.
al ~¡~;o, dos pla~as de obr'~ros aj\lstadores de sfguntia
clase, contratades, una de oficio herrero· cerrajero y otra
de c.ar,pintero carretero, dotadas con el sueldo anual de
1.500 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de Ja Guerra, .se anl}nclan 'á concurso, ~ fin dé que los que
reunan las condiciones que para ocuparlas se exigen por
e.t~egt~p1eJltóri~ 19q~ a.9. ril d~ 188z (C L. núm. 149).
d¡rigir~n sus instancia;, escritas de su puño y letra, al
señor primer Jefe del expresado regimiento en el término
de un mes, á contar desde esta fecha, á las que acompa-
ñarán .cuantos documentos previene el art. 5." del referido
reglamento.
Madrid'IO de marzo de 1911.
El Jefe de 1" SeeclólI.
Manuel ld. P46nt~
• • •
.. E.xi8ti~ndq·v~c~h·t~~~h ios regimientos del ~rma que
se .e:cp.resanen POi ~i~uiente relación, con motivo de lar¡¡
n~~~as.plántilHis asi¡nadas á los mismos, las plazas de
maestros si~leros-:~.rnicionerosde tercera clase, contrata-
dos~ que se indican en la misma, dotadas con el sueldo
áilúaI de 1000 pesetas, derechos pas¡~os' y dt'm~s q',e
cum;ede la legIslación vig:~ntc, de orden del ÜXCnlo. Sr. Mi·
nistro d~. la' G.uerra .s~: anuncian á concurso :i ti', de que
los que deseen oc,!parlas, difljan sus instandas á los 8t'n O"
res primerlls: jef···s 'de los expreséld05 re~imient()s en d
término de un IUes, á contar (les 1e esta lecha, ~compaila'
.'la1> de los uocumentos que previene el arto 12 Jel re 71a·
..
mento de maestros silleros-guarnici< ·neros dl'l Ejéretto,
aprllbalilo·~¡trtal·orden de.z3 de julio de 1892 (C. L. nú-
ml"ro 236).
Madf¡d lO'de marzo de Ig1 J.
El Jere de 1" Secclon.
MtUUUl M. Pu'~te
, ·EiietieIRdo ncantes en ·Joa r-egimiéntos del A,rma que
se expresan en la siguiente relación, con motivo de las
lluevas plantillas asignadas i los mismos, las plazas de
obr~ros basteros de segunda clase, contratadol, que se
indican en la misma, dotadas con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación "'igente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncian á concurso, á fin de que los que
aspiren á ocuparlas, dirijan sus instancias á los señores
primeros jefes de los expreaados regimientos en el térmi.
nO ~. un .mes, á contar desde esta fecha, acompáñanc\o
certlficac\6n de una de las Escuelas d" aprendices que
acrediten su aptitud prufesional, cédula personal los que
hayan sido licenciados, certificado de buena condu<.:ta
desde que dejaron el sen-icio y otro dd ~Itlmo cuerpo en
q~e .haya~ servido acre.ditando su aptitud, copia de la
filtaclón é lOlorme del pTlm~r j~·fe. ' ..
Mddrid \Q d~: mar;;o d~ Igil.
." , f~J .ferr' l1tt la .:;I~·ct:Ü\n,
.iRi'~~~~~ ~Jk. 4IfMMi ~ l!~ ! .....~j
Ler regimiento de montaña : .•••••
2.° idem id .
3.° id·cm id ••••...••.•.••.••••.......•.••••.••.
Reg. mixto de C.euta.. • . • • • . . • • .. • .••••••.••.•.
•••
SlUlDI de IrIDllrtl
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 101
auxiliare. de almacenes del personal del material de At·
ti1tería, D. Grei:0rio Bartret Portell, con destino en el
Parque de la Comandanda de Gran Canaria y en comlsi6a
én l~ 1,'ábrica nacional de Toledo, y D. Ramón Bordás Gir-
bau, con ~estino en la citada Fábrica, pasan destinados,
el primero, ~ la fábrica de relerencia, y el segundo¡ al
Parque de la Comandancia de Gran Canaria; verificáo'-
dose el alta y baja correspondiente en la pr~xjma' revia..
ta de comisario. .:
Dios guarde á V .•• muchos afias. Madrid 8 de mar-
zo de IgIl.
El Jere de la SecclÓD,
MIUJI,el M. Pu",tl
Seilor•.•
Excmos. Seliares Capitaneil generales de la primera re-
gi6n y de Canarias y Ordenador de pagos de Guerrá'
• • •
VACANTES
Existiendl' vacantf'S en el ri-gimiento mixto de Artilll'~
rfa de ~éuta, con motivo de 1. Que.," Oti&nizaciÓQ dida
. ~.
• .';~ .;. J '
© Ministerio de Defensa.
CUERPOQ
Madrid 10 de marzo de 191 1•
• • •
VAGANTES
1
1
;1
.~
M. PUl1fte.
u mano 1911 b. O. Ildm. 501
F
'Relad6 ' fJU~ ~, r.lfn
---------------~-~--~-
CU.E~po••
tonslio SUDreJDO de Guerra vtlarinll
RETIROS
JI1 <Huera! Slllleu.no.
Ftd"iCfI dt MadlVia~c.
TALLERES DJt,L DUOStr0 DE LA~
--------_._------_._ _.._.- •...
Excmo. Sellor CapiUn ~eneral de l. primera regi6n.
• • •
Vacante en el grupo mixto de la Comandancijl. de Ar~
tillerla de Menorca, una plaza de herrador de segunda
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pe-
setas, derechos pasi\i;os y demás que concede la legisla-
ción vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se ;¡,nuncian las oposiciones, á fin de que los que
reunan las condiciones que para ocuparlas se exigen por
el reglamento de 2 ( de noviembre de 1884 (C: L. nú-
mero 38 ::), puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel
primer j::f~ de la expresada comandancia, en el término
de un mes á contar desde esta fecha, acompañadas de
certificados que acrediten su personalidad y conducta,
expe.iidos por autoridades local~s, así como el de aptitud
de· jos cucrpo~, establecimientos 6 empresas particulares
en que hayan srrvido.
Madrid 10 de marzo de 19II.
El Jefe 4e 1. Beoclbu.
MMU' M. PUM'
I.er regimiento de montaña...................... :!
2,° ídem id......... . . . .•. .... . ... .••••••••••. . 13.° ídem id..................................... l'
Reg. mixto de Ceuta ' . . • • . . . • • . . • • • •• . •
Excmo. Sr.: En la relaci6n que sigue á la circular de
este Alto Cuerpo, fecha 25 de febrero último (D. O. n6.
mero 47), clasificando con el haber de retiro Ciue le c~
rresponda al personal en ella inclui10, figura el soldado
lic~nciado de Iafanteria, Gabino Garcfa Pérez; y habién--.----------------7:-::~"7.""'-:-Madrid 10 de marzo de I'JII. . ¡JI: Puente. I dúse padecido equivocación por error de. c~jll en el pri-
mer apellido, siendo el verdadero el de Barcl'h este Con-
sejo Supremo ha acordado hacer la rectificaciÓn. correi-
pondiente por 10 que á dicho extremo se contrae, que-
dando subsiste.ntes los demás relacionados con el intere-
sado. .
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde ,
V. E. muchos años. Mildrid 11 de marzo de Ign.
© Ministerio de Defensa
